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ΑΝΑΛΥΣΕΙ! ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
P A R I S I S , Ε. : Διάγνωσις της λοιμώδους βρογχίτιδος των πτηνών. Με­
λέτη επί της παραγωγής ειδικού ορού δι' ίζηματινοαντίδρασιν διαχύ­
σεως ει; ά'γαο. (Brit. vet. J. 1965, 121, 159). 
Ή εντός πηκτής άγαρ Ιζηματινοαντίδρασις διαχύσεως χρησιμοποιείται 
ως μία ταχεία καί εύθυνή μέθοδος δια την διάγνωσιν τη λοιμώδους βρογχί-
τιδος των πτητών.
 eO σ. χρησιμοποιών διάφορα είδη αντιγόνων έξετέλεσε 
πειραματισμούς δια την παραγωγήν ειδικών, προς τοΰτο, δρών. 
Τα καλύτερα αποτελέσματα επέτυχε δι' υποδορίου έγχΰσεως-συμπυκνω-
θέντος δι' υδροξειδίου τοΰ άργιλλίου-Ιοΰ, ο όποιος ελήφθη εξ εναιωρήματος 
χοριοαλλαντοειδών μεμβρανών έμβρυοφόρων ωών, ένοφθαλμισθέντων δι'ίοΰ-
ολίγων μόνον διόδων (Low egg Passage). 
eO σ. διεπίστωσεν ότι κατά τα αρχικά στάδια τής ανοσίας αι ιζηματι-
ναι εδείκνυον μίαν εκλεκτικότητα έναντι τών ομολόγων αντιγόνων. 
Θ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
A L E S S A N D R O ΒΑΒΙΝΙ : Ή χρησιμοποίησις τοΰ Ι 131 δια τον προσ-
διορισμον τής εκλΰσεως τοΰ ίού εις το άντιαφ^ωδικον εμβόλιον τΰπου 
Waldmann. ( L ' i m p i e g o dello I 131 per la determinazione del 
valore dell' eluizione sul vaccino antiaftoso tipo Waldmann.) Vet 
Ital. No 3, 107, 1965. 
Δια τής χρήσεως τοϋ ραδιενεργού ιωδίου (ισότοπον Ι 131) επιβεβαιοΰ-
ται δτι ό σύνδεσμος ίός-ύδροξείδιον τοΰ Άργιλίου τυγχάνει λίαν ασθενής 
παρουσία πρωτεϊνικών ουσιών, τόσον In vivo, όσον καί in vitro καί δτι 
δεν υφίσταται ουδεμία διαφορά ώς προς τον χρόνον καί τον βαθμον διαχύ­
σεως εις τον οργανισμόν, μεταξύ ενός ιοΰ ευρισκομένου εν ύδατικώ διαλΰ-
ματι ή προσροφημένου επί υδροξειδίου τοΰ Άργιλίου. 
Ή πορεία τής ραδιενεργούς ουσίας (Ι 131) εις τα διάφορα μέρη τοΰ 
σώματος αποδεικνύει σαφώς, δτι ό ιός διαχέεται εντός 2-3 ωρών δια τοΰ 
κυκλοφοριακού συστήματος, μεταβολιζόμενος ταχέως, 20-30 ώρας από τοΰ 
ένοφθαλμισμοΰ του (άνίχνευσις τοΰ ιωδίου εις τον θυρεοειδή). 
Ούτω αποδεικνύεται δτι ή διάχυσις τοΰ ενοφθαλμισθέντος ιού τού 
'Αφθώδους πυρετοΰ εις τον 'Οργανισμόν δεν εξαρτάται εκ τής προσροφητι-
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κής ικανότητος τοϋ υδροξειδίου τοΰ Άργιλίου, ώς μέχρι σήμερον έπιστεΰετο. 
"Ως εκ τούτου το ύδροξείδιον τοϋ Άργιλίου δέον να θ-εωρήται ώς μη 
ειδική ενισχυτική ουσία της άντιαφθ^δικής ανοσίας ανάλογος προς τον ταπίο-
κον τήν σαπωνίνην, τα ορυκτέλαια κλπ. 
Π. Σ Τ Ο Υ Ρ Α Ί Τ Η Σ 
ALESSANDRO ΒΑΒΙΝΙ : Ή άντιγονική αξία της εκλύσεως εις το άντι-
αφθ-ωδικόν εμβόλιον το προσροφηθ^έν εις το ύδροξείδιον τοΰ άργιλίου. 
Προκαταρτικά! ερευναι επί πειραματόζωων. (Il valore immunogeno 1 
dell' elluizione nel vaccino antìaftoso adsorbito all idrossido d 
alluminio. Ricerhe preliminari su animali da laboratorio). Vete-
rinaria Italiana No 12. pag. 945. 1963. 
cO Συγγραφεύς κατόπιν προκαταρτικών ερευνών επί, πειραματόζωων 
θ-έτει εν άμφιβόλω τήν θ^ωρίαν της βραδείας εκλύσεως τοΰ ιού τοΰ 'Αφθώ­
δους πυρετού εκ τοϋ υδροξειδίου τοϋ άργιλίου μετά τον εμβολιασμόν (9-εω-
ρία τοΰ Schmidt). 
cO σύνδεσμος ϊος-ύδροξείδιον τοΰ άργιλίου τυγχάνει λίαν ασθενής πα­
ρουσία πρωτεϊνικών ουσιών, τόσον In vivo δσον και In vitro. 
Tò ύδροξείδιον τοΰ άργιλίου εις τα προσροφηθ'έντα εμβόλια ενεργεί 
αποκλειστικώς ώς ενισχυτικός παράγων άνοσοποιήσεως, και προκαλεί μή 
είδικήν ίστογενή άντίδρασιν. 
Ή άντιαφθ·ωδική ανοσία εκδηλοϋται κατόπιν ενεργούς κ α! μοναδικής 
άντιγονικής διεγέρσεως, προκαλούσης τήν δημιουργίαν τών αντισωμάτων, 
άτινα ανευρίσκονται εις μέγιστον βαθ-μόν, ώς γνωστόν, κατά τάς πρώτας 
ημέρας μετά τον εμβολιασμόν τών ζώων. 
Π. ΣΤΟΥΡΑ Τ ΤΗΣ 
V. T O R L O N E . - F . T I T O L I : Πολλαπλασιασμός τοΰ Ίου της λύσσης 
(στέλεχος (Flury hep) επί νεφρικών κυττάρων χοίρου, συνεχοΰς καλ-
λιεργείας. (Moltiplicazione di virus di rabbia (ceppo Flury hep) 
su cellule renali di suine in coltura continua.) Veterinaria Ita • 
liana No 9. pag. 729. 1964. 
Οι Συγγραφείς επέτυχον τον πολλαπλασιασμόν τοΰ ιοΰ της λύσσηζ 
(στέλεχος Flury hep), επί νεφρικών κυττάρων χοίρου εις κυτταρικήν γραμ-
μήν. 
Τα μεμολυσμένα κύτταρα παρουσιάζουν σημεία αλλοιώσεων και νέ-
κρωσιν μετά τήν εκτην δίοδον από της μολύνσεως, ή δε κυτταροπαθΌγόνος 
ενέργεια τοΰ ιοΰ φαίνεται υτι οφείλεται εις τήν συνεχή συγκέντρωσιν τούτου 
εντός τοΰ κυττάρου. 
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Πράγματι εντός τοΰ κυτταροπλάσματος των προσβ6βλημένων κυττάρων 
παρετηρή^ησαν σχηματισμοί χαρακτηριστικοί, οι όποιοι δια μέσου των 
φθοριζόντων αντισωμάτων απεδείχθησαν αποτελούμενοι εξ ίου. Ή ποσότης 
τοΰ εκλυόμενου ιοΰ κατά την διάρκειαν της μολΰνσεως των κυττάρων δεν 
είναι αρκετή και δεν συνδέεται στενώς με τον βαθμόν της μολύνσεως των. 
Π. ΣΤΟΥΡΑ-Ι ΤΗΣ 
V. TORLONE - F T I T O L I : Άνάπτυξις και διάχυσις τοΰ ϊοϋ της 
λΰσσης (στέλεχος Flury hep) επί εμβρυοφόρων ωών και πολλαπλασι­
ασμός τούτου επί κυττάρων μεμολυσμένων εμβρύων όρνιθος. (Svi­
luppo e diffusione di virus rabbia (ceppo Flury hep) in uovo 
embrionato esua moltiplicazione su cellule tripsinizzate di em­
brioni di pollo infetti). Veterinaria Italliana No 9. pag. 746. 1964. 
Έμελετήθ'η ή άνάπτυξις του ίοϋ της λΰσσης (στέλεχος Flury Hep 
εις τον εγκέφαλον και τάς μυϊκας μάζας εμβρΰ ον όρνιθος, καθώς επίσης 
και ή διάχυσις τούτου εντός των διαφόρων μερών τοΰ εμβρύου, την δεκά-
την ήμέραν από της μολΰνσεως. 
Ή μεγίστη ποσότης ιοΰ άνευρέθη εις τον εγκέφαλον, τάς μυϊκός μά­
ζας, την καρδίαν, τον οφθαλμόν και εις χαμηλότερον τίτλον εις τους αλλονς 
ιστούς καί τα εμβρυϊκά υγρά. 
Θρυψινισθέντα κύτταρα μεμολυσμένων εμβρύων, τεθέντα εις καλλιέρ-
γειαν, In vitro, εξηκολοΰθησαν να παραγάγουν ιόν, χωρίς να παρουσιάζουν 
εμφανή κυτταροπαθογόνον άλλοίωσιν. 
Π. Σ Τ Ο Υ Ρ Α Τ Τ Η Σ 
J. MANASCE - N A R Ü E L I . Έ π ί μεθόδου δια τον συγκριτικόν προσδι-
ορισμόντοΰ βα^-μοϋ της παθογένειας τοΰ ιοΰ της διφ9·εροευλογίας των 
ορνίθων (Su un metodo di determinazione campapativa del gra­
do di virulenza dei ceppi pollo di virus del difterovaiolo) Veteri­
naria Italiana No pag. 177 1964. 
Οι συγγραφείς αποδεικνύουν ότι ή τεχνική της τιτλοποιήσεως τοΰ ιοΰ 
της διφθεροευλογίας τών ορνίθων επί εμβρυοφόρων ωών, δύναται να αντι­
κατασταθώ ευχερώς δια της τιτλοποιήσεως τοΰ ιοΰ επί της μεμβράνης της 
πτέρυγος νεοσσών όρνιθος, ηλικίας μιας ημέρας. Ή τεχνική αυτή επιτρέπει 
εις την πραγματικότητα όχι μόνον να προσδιηρισθή ή περιεκτικότης εις ιόν 
ενός διαλύματος, άλλα καί να εκτιμηθη ή σοβαρότης της προκαλούμενης 
τοπικής αντιδράσεως, στοιχεΐον μεγίστης σπουδαιότητος δια τήν έκτίμησιν 
ενός στελέχους προοριζομένου δια τήν παρασκευήν εμβολίου. 
Δια τής ταυτοχρόνου εγχύσεως τοΰ ιοΰ ενδομυϊκώς καί ενδοδερμικώς 
(εις τήν μεμβράνην τής πτέρυγος) υπολογίζεται ό δείκτης τής λοιμογόνου 
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δυνάμεως τοΰ ιοΰ εκ της διαφοράς της ενδομυϊκής δόσεως γενικει''σεως και 
της μολυσματικής τοιαύτης. 
Π. Σ Τ Ο Υ Ρ Α Τ Τ Η Σ 
G. ΡΑΝΙΝΑ - Π. Σ Τ Ο Υ Ρ Α Τ Τ Η Σ . Τιτλοποίησις τοΰ ίοΰ του Άφθώδου
ς 
πυρετού δια τής μεθόδου των πλακών και προσθήκης μεθυλκυτταρίνης 
εις τοθρεπτικον υπόστρωμα. (Titolazione del virus aftoso col meto­
do delle placche impiegando il terreno alla Metilcellulosa). Vete­
rinaria Italiana Voi. XV Pag. 321-339. 1964. 
Οι Συγγραφείς μελετούν την τιτλοποίησιν τοΰ ίοΰ τοΰ 'Αφθώδους πυρε-
τοΰ δια τής τεχνικής των πλακών έπι ιστοκαλλιεργημάτων, προβαίνοντες εις 
άντικατάστασιν τοΰ αγαρ δια τής Μεθυλκΰτταρίνης (Methocel) εις το θρε-
πτικον υπόστρωμα. Εις συγκριτικά πειράματα απέδειξαν ότι ή άντικατάστασις 
αΰτη εΐναι δυνατή και δτι επιτυγχάνονται τα αυτά αποτελέσματα, ως και 
εις την περίπτωσιν τοΰ αγαρ. 
Συνεπώς ως εκ τής ακριβείας τών αποτελεσμάτων της και τής εΰχεροΰς 
εκτελέσεως της, ή τεχνική δύναται να χρησιμοποιηθή εις την τρέχουσαν 
εργασίαν τοΰ Εργαστηρίου δια τον ποιοτικόν και ποσοτικόν ελεγχον τοΰ 
ιοΰ τοΰ 'Αφθώδους πυρετοΰ. 
Χ. ΠΑΠΠΟΥΣ 
Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σ. ΛΙΑΡΟΣ 
Την 2ΐην παρελ. Φεβρουαρίου άπεβίωσεν εν 'Αθήναις, εις ήλικίαν 64 
ετών, ό εκλεκτός συνάδελφος Διονύσιος Σ. Λιάρος, επίτιμος Διευθυντής τοΰ 
Λοιμοκαθαρτηρίου ζ(όων Πειραιώς. 
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